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The Cedarville University 
Department of Music and Worship 
presents a 
General Recital 
January 25, 2011, 4:30 p.m. 
Va godendo ........................ George Frideric Handel (1685-1759) 
Non so phi cosa son ............... Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
Violin Concerto, Op. 14 
Allegro 
Vienna Trindal, mezzo-soprano 
Stephen Estep, piano 
Julia Hodecker, violin 
Stephen Estep, piano 
Samuel Barber (1910-1981) 
Prelude No. I in e minor .................. HeitorVilla-Lobos(l887-1959) 
Sara Moody, guitar 
Spiagge amate .................... Christoph Willibald Gluck (1714-1787) 
Evening Song ............................... Clara Edwards (18 87-1974) 
Villane/le 
Kailey Grapes, mezzo-soprano 
Rachel Lowrance, piano 
Jenny Moran, french horn 
Deanna Ruman, piano 
Paul Dukas (1865-1935) 
Caro mio ben ........................... Tommaso Giordani (1730-1806) 
Mandoline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gabriel Faure (1845-1924) 
Brandi Hoffer, mezzo-soprano 
Deanna Ruman, piano 
Sonata in a minor, K. 310 ..................... Wolfgang Amadeus Mozart 
Allegro maestoso 
Recital Hall 
Bolthouse Center for Music 
Anne Morris, piano 
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